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Introdução 
No âmbito do Estágio de Integração à Vida Profissional, que se encontra a decorrer no Serviço de Cirurgia 3, 
deparamo-nos, juntamente com a nossa Professora Orientadora e com a Enfermeira Especialista do Serviço, 
que não existia uma abordagem sistematizada para actuar junto do doente submetido a Transplante de Órgão 
Hepático (TOH) no que diz respeito aos Ensinos ao doente. Isto, acabava por acarretar as suas desvantagens, 
quer para o doente, quer para os próprios Profissionais de Saúde, dado que, o desenvolvimento de 
conhecimento é essencial para uma correcta adesão e gestão do regime terapêutico. 
Deste modo, foi nossa pretensão, desenvolver pesquisa bibliográfica com o intuito de verificar se existiria 
algum Modelo de Actuação já elaborado para efectuar a abordagem junto dos doentes submetidos a TOH, 
desde que estes se inscrevem na Lista de espera para candidato a transplante até, ao seguimento nas 
consultas de follow-up. Desta pesquisa, surgiram-nos dois Modelos de Actuação, um desenvolvido num Centro 
de Transplantação de Nebraska por Franco et al., (1996) e um outro desenvolvido por Sasso et al., (2005) no 
Brasil. Após termos analisado os dois modelos existentes, verificamos que nenhum deles se adequava na 
totalidade à Unidade de Transplante Hepático e Pancreático, mas que ambos se complementavam e, por isso, 
criamos um Modelo de Actuação que contempla aquilo que se tornou mais pertinente dos dois. 
Com este Modelo de Actuação pretendemos uma abordagem ao doente submetido a TOH sistematizada e que 
contempla todas as fases que o doente percorre em todo este processo. 
Objectivo Geral 
Propor um Modelo de Actuação em Enfermagem que vise a abordagem do doente submetido a TOH, desde a 
sua entrada para a lista de espera para candidato a TOH, até ao seu seguimento nas consultas de follow-up 
após a alta. 
Material e Métodos 
Elaboramos instrumentos de colheita de dados (questionários e entrevistas) e documentos informativos (guia 
do doente TOH e panfleto) para cada fase abordada pelo Modelo de Actuação em Enfermagem (Pré-
transplante, durante o internamento e após a alta hospitalar). 
Resultados e Conclusão 
A próxima etapa do nosso Projecto será a sua implementação sendo nossa pretensão, num futuro próximo, 
proceder à sua execução. 
